





















































むしろ バーナード、 フォレットや サイモンなどの古典に立脚して、組
織と制度の関係性を論じて、とくにバーナードを基盤に据えたい ）。そのバーナードも初期
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） バーナード 経
営者の役割 （山本安次郎、田杉競、飯野春樹訳）ダイヤモンド社、 ．
）夢想 大機小機 日本経済新聞、 年 月 日。
）
）







































の構造 （稲上 毅，厚東洋輔、溝部昭男訳）木鐸社 。渡瀬 浩 日本の組織 晃洋書房、
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識、 クロス機能的体制整備と機能不全、 職務間ボトルネックである ）。このような組織
改革の阻害要因を克服し促進要因を機能させる組織的能力こそ、ダイナミック・ケイパビリ
ティであるから、この思考枠組みは行政組織においても十分に役立つ。




























































































ている。 的確な時代認識をする、 心のこもったサービスへの移行という 行政解体 の
行方を見つめる、 知恵や技能を使って工夫した効率化と顧客満足、職員満足の同時達成と





































































罠 について明確に理論的にとらえている。そこでアージリスの 組織の罠 についてみて
いくことにする ）。
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）宮脇 淳 ひもとく地方自治 日本経済新聞 、 年 月 日。





































































































































































































































































赤井伸郎 行政組織とガバナンスの経済学 勁草書房、 。
稲生信男 協働の行政学 ─公共領域の組織過程論─ 勁草書房、 。
大月博司 組織変革とパラドックス （改訂版）同文舘。 。
小原久美子 組織文化研究 白桃書房、 。同 経営学における組織文化論の位置づけとその理
論的展開 白桃書房、 。
大藪 毅 長期雇用制組織の研究 中央経済社、 。
岸田民樹 経営組織と環境適応 三嶺書房、 。
佐藤慶幸 デュルケムとウェーバーの現在 早稲田大学出版部、 。
斎藤美雄 官僚制組織論 白桃書房、 。
咲川 孝 組織文化とイノベーション 千倉書房、 。
篠崎恒夫 個人と組織の経営学 同文舘、 。
出口将人 組織文化のマネジメント 白桃書房、 。
本田 弘 現代行政の構造 勁草書房、 。
宗像正幸 技術の理論 ─現代工業経営問題への技術論的接近─ 同文舘、 。
横山知玄 現代組織と制度 ─制度理論の展開─ 文眞堂。 。
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